














































































































































































































































































































































































































































































































































悠岁 月。为 学 正 如 撑 上 水 船，一 篙 不 可 放
缓。”［１０］４－９只有这样，才能在学问上有所成就。
朱熹为学的这些方法论，不正是清代徽州戴
震等开创的 “朴学”为学的基本路径和方法吗？
因此我们可以说，清代徽州 “朴学”的形成与发
展，不仅仅只是继承了朱子学的 “义理”原则，
而且在方法论上，也在许多地方继承了朱子学为
学的基本方法。我们可以毫不夸张地说，朱子学
是清代徽州 “朴学”方法论的重要渊源之一。
我们今天在讨论 “徽学”的时候，徽学的学
术文化内涵无疑是我们所要关注的主要内容之
一。我们从 “徽学”这一地域学的学术概念来考
察朱熹于朱子学对于徽学形成与发展的重要贡
献，这对于推进 “徽学”的研究深度和广度，以
及地域学、区域学概念的形成历程，应该不无益
处吧。
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